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the Japanese Financial Supervisory Authorities Concerning Islamic Finance:
On the Transfer of Non-Interest Bearing Finance














































































































































































































































































































































































































































































































に銀行法施行規則第17条の 3 第 2 項 2 号の 2（銀行法第
















































































































































































商品売買が資金貸付け（銀行法第10条 1 項 2 号）に該
当する場合には、法令上直接適用されるものではないが、
リスク負担を回避するための対応として銀行法施行規則
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The State of Correspondence of
the Japanese Financial Supervisory Authorities Concerning Islamic Finance:
On the Transfer of Non-Interest Bearing Finance
Hisashi HATAKEYAMA
Abstract：In Western society, from the time of ancient Greece, taking financial, especially interest rates, was
hated. In Monotheism such as Judaism, Christianity, Muslim, interest lending has been banned. However, in the
Christian society of Western Europe, in the 16 th century from the Reformation and the distress of the royal
fiscal, officially solved the ban.
Under these circumstances, Islam, a brotherly religion of monotheism, strictly prohibits interest-bearing
finance, and its basic attitude remains unchanged even in present age. However, as a constituent member of the
capitalist society, a system that is substantially advantageous for economic activity was sought, so it is
structuring a system called Islamic finance with the same effect as interest rate. The Japanese financial system
has established a banking system based on interest as a legal system.
So, when Japanese banks moved into the Islamic area, it was necessary to incorporate Islamic finance. This
paper researched how the finance supervisory authorities of Japan accepted and transplanted Islamic finance.
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